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En las últimas décadas, la tecnología audiovisual se ha desarrollado a un ritmo 
frenético, proporcionando métodos comunicativos más rápidos, precisos y 
eficaces. No obstante, esta tecnología no sólo tiene un gran peso en los ámbitos 
profesionales e interpersonales, sino que también ha supuesto un gran avance 
en ocio y entretenimiento. Tenemos teléfonos móviles que hacen fotos y nos 
permiten escuchar música, televisores con pantallas planas capaces de 
reproducir películas en alta definición que caben en discos del tamaño de la 
palma de una mano y, por supuesto, videojuegos. 
Desde los primeros juegos, en los que unos cuantos puntos y líneas eran 
suficientes para jugar al tenis o matar marcianitos; pasando por los primeros 
modelos 3D, que representaban personajes que parecían construidos con 
bloques; hasta llegar a la actualidad, donde una imagen de un videojuego puede 
confundirse fácilmente con una fotografía o una obra de arte; no cabe duda de 
que el sector ha evolucionado muchísimo. 
Sin embargo, el apartado gráfico no es el único aspecto en el que los videojuegos 
han ido mejorando, si bien es el más evidente. El hardware que los reproduce, 
el diseño de los niveles o fases en los que se dividen y hasta la música que los 
acompaña también se han ido refinando a lo largo de los años. La mayoría de 
videojuegos tratan de contar una historia, y tanto la complejidad y profundidad 
de esas historias como la forma de contarlas han ido evolucionando poco a poco. 
Es ahí donde es imprescindible el papel del traductor. 
Hoy en día, prácticamente todos los videojuegos necesitan un proceso de 
localización mínimo. Aunque se trate de un juego muy sencillo y sin diálogos, 
habrá que traducir menús, comandos, el manual de instrucciones… pequeños 
elementos que tal vez no sean imprescindibles, puesto que es posible aprender a 
jugar sin esas ayudas, pero que son útiles. Sin embargo, cuando se trata de un 
juego que gira alrededor de una historia y unos personajes, tratar de jugarlo sin 
entender lo que está pasando sería perderse una parte esencial de la experiencia. 
Es por eso que la localización de videojuegos es tan importante como la 
traducción de libros o películas. 
Del mismo modo que muchos otros productos jamás llegan traducidos a nuestro 
país, hay muchos videojuegos que nunca han sido localizados en español y que, 
si han llegado a España, lo han hecho en inglés. Irónicamente, este problema es 
más común en los juegos que tienen más texto y que, por lo tanto, más 
localización requerirían. En otras ocasiones, los juegos pasan por un proceso de 
localización, pero por un motivo u otro, la calidad de la traducción deja mucho 
que desear. 
Este trabajo se centrará en ese último caso, con dos objetivos principales. El 
primero será simular el proceso de localización de un videojuego de estas 
características, traduciendo una parte de los diálogos para así comprobar la 
carga de trabajo que supone y las dificultades que puede conllevar. El segundo 
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será analizar la traducción oficial del mismo juego con tal de ver los errores que 
surgieron y tratar de comprender por qué se produjeron y cómo podrían 
haberse evitado. 
El juego que he escogido para ello es Final Fantasy VII. El juego original está en 
japonés, y pertenece a uno de los géneros con más texto y por lo tanto con un 
proceso de localización más complejo, por lo que consideré que sería un buen 
reto. Además, la traducción española es famosa entre los fans debido a la gran 
cantidad de errores que tiene, la mayoría de los cuales pueden verse a simple 
vista. Es por eso que este juego es un ejemplo perfecto para este tipo de trabajo. 
En definitiva, el propósito final será reafirmar los videojuegos como un medio 
más para contar historias y, como tal, un campo que necesita profesionales de la 
traducción con tal de que sus consumidores puedan experimentar estos 




El juego a traducir: Final Fantasy VII 
Desarrollado por Squaresoft, la empresa que hoy en día se conoce como Square-
Enix, Final Fantasy VII salió a la venta en Japón a principios de 1997. A finales 
del mismo año llegó a Europa de mano de Sony Computer Entertainment, a 
quien se atribuye la localización, a diferencia de títulos posteriores de cuya 
localización se encargó directamente Squaresoft. 
Salió originalmente para la consola PlayStation, aunque desde entonces ha 
tenido varias reediciones y remasterizaciones, la más reciente de las cuales está 
prevista próximamente para PlayStation 4. En Europa recibió la calificación 
PEGI 12, es decir que no está recomendado para menores de 12 años. 
Se trata de un juego perteneciente al género RPG, del inglés Role-Playing Game, 
es decir que es un juego de rol. Eso significa que gira alrededor de una historia 
que va progresando a medida que juegas y te pone en el papel de unos 
personajes con sus propias personalidades y trasfondos, que evolucionan con la 
historia. 
El director es Yoshinori Kitase, y lo produjo Hironobu Sakaguchi, de quien salió 
la idea inicial, aunque el guión está escrito por Kitase y Kazushige Nojima con la 
colaboración de Tetsuya Nomura. Al parecer, Sakaguchi insistió en que la 
traducción al inglés la llevara a cabo el equipo japonés. El resultado no fue muy 
bueno, y está plagado de errores. La traducción española la realizaron Gloria 
Camino y Laura López-Bonilla, y tiene muchos fallos que delatan el hecho de 
que se tradujo del inglés y no del japonés, y arrastra errores de la localización en 
inglés. 
Final Fantasy es una franquicia muy popular en Japón. La primera entrega 
salió a la venta en 1987, y desde entonces no ha dejado de inspirar nuevos 
títulos, independientes entre sí en cuanto a historias, mundos, personajes y 
hasta mecánicas de juego, pero con elementos en común que los identifican 
como parte de la franquicia. Algunos títulos han tenido tanto éxito que han 
generado sus propias secuelas, precuelas o spin-offs, además de productos 
derivados como figuras, peluches, ropa o casi cualquier cosa. Por supuesto, su 
fama no se limita a Japón, sino que se ha hecho conocida en todo el mundo, 
incluyendo Europa. 
Final Fantasy VII, que como su título indica es el séptimo título numerado de la 
franquicia, representó un punto de inflexión, puesto que fue el primero en pasar 
de gráficos en dos dimensiones a usar modelos 3D poligonales para los 
personajes. Fuera de Japón fue un gran éxito que introdujo a muchas personas a 
este tipo de juego y supuso la popularización internacional del género RPG. 
Aunque todos los títulos posteriores han seguido gozando del mismo éxito, a día 
de hoy muchos jugadores siguen considerándolo el mejor título de la franquicia 




Traducción y aclaraciones 
Cuando se traduce un videojuego de forma oficial, el traductor o equipo de 
traducción suele contar con una serie de recursos que pueden facilitar el proceso. 
Por ejemplo, a menudo se les proporciona una copia del juego para poder 
familiarizarse con él antes de empezar a traducirlo. En ocasiones, incluso 
pueden aplicar su traducción para ver cómo queda y asegurarse de que no haya 
problemas como texto que se sale de los márgenes, caracteres que no aparecen 
en la fuente del juego, etc. Además, cuentan con archivos en los que aparecen 
todas las líneas de diálogo y términos que aparecen en el producto. 
A la hora de intentar realizar una traducción de este tipo sin contar con esos 
recursos, el proceso se complica. Yo contaba con una copia del juego en español 
y un guión en japonés que solo incluye los diálogos que tienen que ver con la 
historia principal. No disponía de una lista de todas las frases que dicen todos 
los personajes del juego, ni de todos los nombres de armas, magias u objetos 
que el jugador va adquiriendo a lo largo de la aventura, de modo que a la hora 
de traducir me he centrado en los diálogos, aunque en los apartados de análisis 
también comentaré el resto de aspectos. 
En cuanto a la traducción oficial, con tal de poder compararla con el original en 
japonés y con mi propia traducción, también está incluida en esta sección. Es 
necesario mencionar que está plagada de errores, no solo de traducción sino 
también de gramática y puntuación. Este trabajo reproduce esos mismos errores, 
tal cual aparecen en el juego, con tal de analizarlos más adelante. 
Contexto 
El fragmento del juego que he traducido incluye los diálogos principales del 
principio del juego, donde se presentan el mundo y algunos de los protagonistas 
de la historia.  
Cloud, el personaje principal, ha vuelto como mercenario a Midgar, su ciudad 
natal. Allí colabora con un grupo de activistas conocido como Avalanche que 
pretende acabar con las actividades de la Compañía Shinra, que está matando al 
planeta extrayendo su energía vital. Barret, Biggs, Jessie y Wedge son algunos 
de los miembros de esta organización. También está Tifa, una amiga de la 
infancia de Cloud a la que llevaba años sin ver. Por último, se mencionan un par 
de personajes que serán importantes más adelante, como la florista o el 
misterioso Sephiroth. 
La traducción está presentada en una tabla con tres columnas. Representan 
respectivamente el texto original, la traducción oficial en español y mi propia 
traducción. Cada fila representa lo que dice un personaje. El nombre del 
personaje aparece al principio, del mismo modo que aparece en los cuadros de 
diálogo del propio juego. Cuando este nombre esté entre paréntesis, significará 
que el juego no especifica quién está hablando. Cada línea de diálogo está 
separada y entre comillas. 
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Original y traducciones 


















“¡Ey! ¡Tú eras uno de los 
miembros de SOLDADO, 
¿no? 
…No todos los días te 
encuentras con uno de 
ellos 
en un grupo como 
AVALANCHA.” 
 Biggs 
“Así que Soldier, ¿eh? 
No es nada habitual que 
alguien como tú colabore 











“¿En SOLDADO? ¿Pero no 
son el enemigo?” 




“¿Entonces los rumores 
eran ciertos? ¿No le 
convierte eso en nuestro 
enemigo?”. 
“¿Por qué colaboraría un 











“Calma, Jesse. ESTUVO 
en SOLDADO.” 
“Los abandonó y ahora es 
uno de los nuestros.” 
“No me enteré del nombre 
…” 
 Biggs 
“No saques conclusiones 
precipitadas, Jessie. Sí, 
fue un Soldier”. 
“Pero dejó de trabajar 
para Shinra y ahora está 
con nosotros”. 












“Cloud, ¿eh? Soy…” 
 Biggs 








“Me da igual cómo os 
llaméis. 
En cuanto acabe este 
trabajo … me largo de 
aquí.” 
 Cloud 
“No me interesan 
vuestros nombres. 
Después de este trabajo, 





“¡¿Qué diablos estáis 
 (Barret) 











¡Ya os he dicho que jamás 
avancéis en grupo!” 
“Nuestro objetivo es el 
reactor Mako del norte. 
Nos reuniremos en el 
puente que se halla 
enfrente.” 
estáis haciendo? ¡Os he 
dicho que no avancéis 
en grupo!”. 
“Nuestro objetivo es el 
reactor Mako n.º 1. Nos 






“Así que ex-SOLDADO, 
¿eh? ¡No me fío de ti!” 
 (Barret) 
“Un ex Soldier… No 






“¡Tío! ¿Es la primera vez 
que te enfrentas con un 
reactor?” 
 Barret 
“…Oye. No será tu 








“No. A fin de cuentas 
estuve trabajando para 
Shinra ya sabes.” 
 Cloud 
“Venga ya. Fui un 
Soldier; trabajaba para 

















“El planeta rebosa con 
energía de Mako. La gente 
la utiliza diariamente 
aquí.” 
“Es la sangre vital de este 
planeta.” 
“Pero Shinra no deja de 
chuparle la sangre con 
esas extrañas máquinas.” 
 
 Barret 
“Este planeta está lleno 
de energía Mako. Para 
sus habitantes, es algo 
indispensable para el 
día a día”. 
“Pero nadie conoce su 
verdadera naturaleza. 
¿Lo sabías?”. 
“El Mako es la sangre 
que fluye por el planeta, 
y Shinra la está 
extrayendo con esos 





“No necesito que me des 











“¡Se acabó! De ahora en 
adelante venís conmigo.” 
 Barret 
“…Muy bien. A partir de 










“ Clave descifrada ” 
“Y pensar que cuantos de 
los nuestros arriesgaron 
sus 





se habrán sacrificado 












“¡Pulsa ese botón de allí!” 
 Jessie 








“Poco a poco los reactores 
agotarán toda la sangre 
vital. 
Y entonces será el fin.” 
 Barret 
“Por culpa de los 
reactores Mako, la vida 
de este planeta se va 
consumiendo, hasta que 






“No es problema mío.” 
 Cloud 
“Por muy malo que sea, 






“¡El planeta está 
agonizando, Cloud!” 
 Barret 
“¡Cloud, nuestro planeta 








“Lo único que me 
preocupa es terminar este 
trabajo antes de que 
seguridad y los guardianes 
de robot vengan.” 
 Cloud 
“Mi única preocupación 
es acabar este trabajo 
antes de que lleguen los 










“Pulsa el botón 
[Seleccionar] situado 
delante de la escalera para 
agarrarla. 
Luego usa el [Botón de 
dirección] para subir o 
bajar.” 
 Jessie 
“Pulsa el [Botón de 
selección] cuando estés 
delante de una escalera 
para agarrarte a ella. 
Luego usa el [Pad 








“Cuando volemos por los 
aires este lugar, no va a 
quedar más que un 
montón de chatarra.” 
“Cloud, tú fijas la bomba.” 
 Barret 
“Si destruimos este 
lugar, no quedará más 
que chatarra”. 








“¿No deberías hacerlo tú?” 
 Cloud 








“¡Calla y hazlo, idiota! 
Tengo que vigilar y 
asegurarme de que no lo 
estropees.” 
 Barret 
“¿Que lo haga yo? Yo 
tengo que vigilarte para 





“ Bien, que te aproveche. ” 
 Cloud 





 (Voz misteriosa) 
¡Cuidado! 
¡¡Es algo más que un 
reactor!! 
 (Voz misteriosa) 
¡Cuidado! 


















“¿Qué sucede, Cloud? 
¡Date prisa!” 
 Barret 





“…Vale, lo siento.” 
 Cloud 





“¡Mala suerte, aquí 
vienen!” 
 Barret 








“Barret, ¡ve con cuidado!” 
“¡No ataques mientras la 
cola esté arriba! 
Va a contraatacar con el 
láser.” 
 Cloud 
“Barret, ten cuidado”. 
“Si le atacamos mientras 
tiene la cola levantada, 


















“Mi pierna quedó 
atrapada.” 
 Jessie 
“Soy tan patosa que se 














“Clave descifrada ” 
“Vale, ten cuidado.” 
 Jessie 
“Código desbloqueado”. 












“Esto mantendrá al 
planeta funcionando… al 
menos un poco más.” 
 Biggs 
“Espero que esto alargue 


















Ahora todos a volver.” 
 Jessie 









“Venga, salgamos de 
aquí.” 
“¡Cita en la estación del 
sector 8! ¡Separaos y 
montad en el tren!” 
 Barret 
“Bueno, toca retirarse”. 
“¡El punto de encuentro 
será la estación del 
sector 8! ¡Que cada uno 












“Si es sobre el dinero, 
guárdalo hasta que 
regresemos al escondite.” 
 Barret 
“Si quieres hablar del 
dinero, ya lo haremos 
cuando estemos a salvo 




 La florista 
“Perdóname.” 
“¿Qué ha pasado?” 
 Florista 
“Disculpa”. 





 La florista 
“Oh, ¿esas? 
¿Te gustan? 
¿Sólo cuestan un Gil…?” 
 Florista 
“Ah, ¿éstas? ¿Te gustan? 
Cuestan sólo un gil, 
















“¡Eh! ¡Es él!”. 
クラウド  Cloud  Cloud 
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“No se puede ir más 
lejos. ” 
 Soldado 







“No tengo tiempo para 
perderlo con vosotros, 
chicos.” 
 Cloud 
“Lo siento, pero no 






“Basta de murmurar…… 
¡Agárralo!” 
 Soldado 














¿me pregunto si lo han 
matado?” 
 Biggs 








“¡¡Por supuesto que no!!” 
 Barret 
“¡¡Ese idiota valora 
demasiado el dinero 
como para dejarse 














“Dime, crees que 
Cloud……” 
“¡¿Voy a luchar hasta el 
final por Avalancha?!” 
 Biggs 
“Ese Cloud…”. 
“¿Creéis que luchó hasta 













“¿¡Cómo demonios voy a 
saberlo!? 
¿Acaso tengo cara de 
adivino?” 
“¡¡Puaf!! 
Si no fuerais todos una 
panda de inútiles… ” 
 Barret 
“No hay forma de 
saberlo”. 
“Si hubierais hecho 
mejor vuestro 
trabajo…”. 
“Tal vez habría sido 









¿Qué hay acerca del 
dinero…?” 
“Ah, nada… perdona.” 
 Wedge 































“Parece que llego un poco 
tarde.” 
 Cloud 








“Tienes toda la razón, 
¡¡llegas tarde!!” 
“Te presentas aquí como si 
no pasara nada y nos 
montas la escena!” 
 Barret 
“¡Claro que llegas tarde, 
idiota!”. 
“¡Y encima te presentas 






“No me supone un gran 
problema. Es lo que suelo 
hacer siempre.” 
 Cloud 
“No es por liarla, es mi 








“Tienes a todo el mundo 
muy preocupado pero 












¡Estábais preocupados por 
mi!” 
 Cloud 
“¿Eh? ¿Es que estabais 
preocupados por mí?”. 










“Voy a sacar 





“¡Te descontaré de tu 
recompensa el haber 
llegado tarde!”. 
“¡Eh, vosotros!”. 







¡Has estado fenomenal!” 
 Wedge 







la próxima vez lo haremos 
muchísimo mejor.” 
 Biggs 
“Je, je… ¡Cloud! ¡Suerte 












Voy a cerrar esto.” 
“¡¡Oh, Cloud!! 
Tienes la cara 
completamente negra……” 
“¡Ya esté!” 
“Oye, ¡gracias por 
ayudarme antes en el 
reactor!” 
 Jessie 
“Voy a cerrar esto por si 
acaso”. 
“¡Hala! ¡Cloud, tienes la 
cara completamente 
negra!”. 
“Ale, ya está”. 
“Por cierto, ¡gracias por 










Último tren procedente de 
la 
Estación del sector 8. 
La última parada es el 
sector 7, 
Cementerio de trenes - 
La hora de llegada 
estimada son las 12:23AM, 
Hora Midgar … 
 (Megafonía) 
Último tren procedente 
de la estación del sector 
8. 
Última parada: 
Suburbios del sector 7 – 
Cementerio de trenes. 
La hora estimada de 





 (Empleado de Shinra) 
“Por eso odio tomar el 
último tren. Qué 
fastidio…” 
 (Empleado de Shinra) 
“Por eso odio coger el 





“Deja de comportarte 
como si fueras un crío 
estúpido. 
¡Siéntate y cállate!” 
 Barret 








Está usted molestando a 
los otros pasajeros.” 
 (Revisor) 
“Disculpe. Es que está 











“Parece que este tren 
todavía no ha pasado a la 
modalidad de seguridad.” 
“Seguro que mañana será 
distinto.” 
 Biggs 
“Parece que el tren aún 
no ha pasado al sistema 
de seguridad de 
emergencia”. 
“Es probable que 






“Algún día de éstos 
Avalancha será famosa …y 
yo también!” 
 Wedge 
“Algún día Avalanche 




































¿Quieres mirar esto 
conmigo?” 
“Es un mapa de la red 
ferroviaria de Midgar. 
Echémosle un vistazo 
juntos. 
Yo te lo explicaré.” 
“Esto me gusta. Bombas y 
monitores… sabes, todas 
esas cosas llamativas.” 
“Muy bien, está a punto de 
comenzar.” 
“Este es un modelo 
completo de la ciudad de 
Midgar.” 
“Tiene una escala de 
1/10000.” 
“La placa superior está 
aproximadamente a 50 
metros de la superficie.” 
“Una estructura principal 
de soporte mantiene la 
placa en el centro, y hay 
otras estructuras de 
soporte para cada 
sección…” 
“psst…susurro…susurro… 
( El reactor núm. 1 que 
hicimos explotar estaba en 
la sección norte. ) ” 
“Entonces queda el núm. 
2, el núm. 3 y así hasta el 
reactor núm. 8. ” 
“Los ocho reactores 
suministran electricidad a 
 Jessie 
“Eh, Cloud. ¿Quieres 
echarle un vistazo a esto 
conmigo?”. 
“Es un mapa de la red 
ferroviaria de Midgar. 
Creo que será divertido 
mirarlo juntos. Yo te lo 
explico”. 
“A mí me gusta lo 
relacionado con la alta 
tecnología. Bombas, 
monitores… Ese tipo de 
cosas”. 
“Bueno, empecemos”. 
“Este modelo es una 
vista panorámica de 
Midgar, la ciudad 
reactor”. 
“Está a una escala de 
1:10000”. 
“La placa superior está a 
unos 50 metros de la 
superficie”. 
“La placa se sostiene 
gracias a un pilar en 
cada sector y otro más 
grande en el centro… 
Son unas máquinas con 
forma de torre”. 
“(El reactor n.º 1 que 
volamos se encontraba 
en el extremo norte)”. 
“Desde ahí, en sentido 
circular, están el 2, el 


































“Cada ciudad tenía un 
nombre, 
Pero nadie en Midgar los 
recuerda. ” 
“En vez de por nombres, 
nos referimos a ellos por 
sectores numerados. 
Así es como trabajamos 
aquí. ” 
“¡Fiuuu…, éste es el 
siguiente! Mira.” 
“Este es el camino que 
sigue el tren.” 
“El camino serpentea 
alrededor de la estructura 
del soporte principal.” 
“Deberíamos estar 
acercándonos al área del 
centro, ahora.” 
“En cada puesto de 
control, 
hay establecido un 
dispositivo sensor de ID.” 
“Puede comprobar la 
identidad y 
pasado de cada uno 
de los pasajeros de este 
tren 
conectándolo al banco de 
datos central en las 
oficinas centrales de 
Shinra.” 
“susurro…susurro… 
( Cualquiera podría pensar 
que tenemos pinta 
sospechosa, 
por eso usamos tarjeta de 
identidad falsas. )” 
“Estos 8 reactores 
generan la energía 
eléctrica de Midgar”. 
“Cada sector tenía su 
propio nombre, pero ya 
nadie se acuerda de 
ellos”. 
“En lugar de usar 
nombres, los llamamos 
por su número. Así 
funciona esta ciudad”. 
“Uf… ¡El siguiente es 
éste! Mira, aquí”. 
“Ésta es la línea de tren 
en la que viajamos 
ahora”. 
“Los raíles recorren el 
gran pilar central 
formando una hélice”. 
“Ahora debemos de 
estar justo en el centro 
del pilar”. 
“En cada punto de 
control hay instalada un 
área de verificación de 
identidad”. 
“A través del ordenador 
central de la sede de 
Shinra, puede 
comprobar cualquier 
dato de los pasajeros, 
como su posición social. 
¡Cualquier cosa!”. 
“(Lo mires como lo 
mires, nosotros tenemos 
pinta sospechosa. Por 











“Hablando del rey de 
Roma…” 
“Esa luz significa que 
nos encontramos en el 
área de Seguridad de 




“Antes lo digo…”. 
“Esta luz indica que 
estamos en el área de 
verificación de 
identidad”. 
“(Hay que ir con 
cuidado, porque hay 







( Cuando se apagan las 
luces, es imposible saber 
con qué clase de tipos 
raros se puede encontrar 
uno. )” 
“…bueno, ya casi estamos 
de vuelta. ¡Qué alivio!.” 
se aprovechan de que 
está oscuro)”. 
“Pero bueno, no pasa 
nada porque enseguida 











“Mira…ahora puedes ver 
la superficie. Esta ciudad 
no tiene ni día ni noche.” 
“Si esa placa no estuviera 
ahí … 
podríamos ver el cielo.” 
 Barret 
“Mira… Ahora se ve la 
superficie. Nuestro 
sector no tiene día ni 
noche”. 
“Si la placa de Midgar 








“Una ciudad flotante… 
Un paisaje bastante 
perturbador.” 
 Cloud 
“Una ciudad suspendida 








“Nunca pensé que oiría 
algo así 
de alguien como tú.” 
“…vaya, parece que eres 
una caja de sorpresas.” 
 Barret 
“¿Eh? No te pega decir 
ese tipo de cosas”. 



















“El mundo superior…una 
ciudad en una placa…” 
“¡Es por esa &^#$# 
‘pizza’, 
que sufre la gente que está 
ahé abajo!” 
“La ciudad ahí abajo está 
asfixiada a causa del aire 
contaminado.” 
“Además, 
el reactor continúa 
absorbiendo toda la 
energía.” 
 Barret 
“El mundo superior… La 
ciudad de la placa…”. 
“Esa maldita pizza tiene 
la culpa de que la gente 
que vive abajo esté 
sufriendo”. 
“El mundo inferior es 
donde se acumula todo 
el aire contaminado”. 
“Para empeorar las 
cosas, los reactores 
Mako están extrayendo 
energía a un ritmo 
alarmante”. 
“Debido a eso, la tierra 
se marchita. Y no hay 
forma de limpiar el 
aire”. 





“¿Y por qué no se mudan 
todos a la placa?” 
“¿Y por qué la gente no 










“No lo sé. 
Seguramente porque no 
tienen dinero. O quizá, …” 
“porque aman su tierra, 
sin importarles lo 
contaminada que esté.” 
 Barret 
“Quién sabe. Tal vez no 
tengan dinero. No, más 
bien…”. 
“Puede que sea porque 
les gusta la tierra firme, 











nadie vive en los 
suburbios porque quiere.” 
“Como este tren. 
Sólo puede ir por donde le 
lleven los rieles.” 
 Cloud 
“Ya lo sé. Nadie vive en 
los suburbios porque le 
guste”. 
“La gente es como este 
tren. No puede salirse 















¡¡Venid ahora mismo!!” 
“Esta misión ha sido un 
éxito. 
Pero ahora no os durmáis 
en los laureles.” 
“¡Lo peor está aún por 
venir! 
¡No os asustéis de esta 
explosión!” 
“¡Porque la siguiente va a 
ser aún mucho más 
fuerte!” 
“¡¡Nos volvemos a ver en 
el escondite!! ¡Moveos!” 
 Barret 
“¡Eh! ¡¡Todos, venid 
aquí!!”. 
“La operación de hoy ha 
sido un éxito, pero 
ahora no os relajéis”. 
“¡Esto acaba de 
empezar! ¡Que no os 
acobarden las 
explosiones!”. 
“¡La siguiente será aún 
más espectacular!”. 

























¿No vas a decirle algo a 
Cloud?” 
“Bienvenido a casa, Cloud. 
Parece que todo ha ido 
bien.” 
“¿No has luchado con 
 (Tifa) 
“¡Pero bueno, Marlene! 
¿No le dices nada a 
Cloud?”. 
“Bienvenido, Cloud. 
Parece que todo ha ido 
como la seda, ¿no?”. 














“Cuando eras pequeño, 
Siempre te estabas 
metiendo en peleas por 
nada.” 
 (Tifa) 
“Hm. Ya eres todo un 
adulto. Y eso que 
cuando eras pequeño 














“Casi no se les ve por aquí 
en los suburbios.” 
“Pero…” 
“¿Una flor para mí? 
Oh Cloud, no deberías 
haberlo …” 
 Tifa 
“¿Eso son flores? Algo 
así no se ve por aquí 
todos los días”. 
“En los suburbios no 
suele florecer ninguna”. 
“Pero…”. 

















“Tifa sabe cómo cocinar. 
Mmm, mmm……” 
“Déjame que te diga algo” 
 Wedge 
“¡Oh, Cloud!”. 
“Los platos de Tifa están 
de muerte. Ñam, 
ñam…”. 















“Tifa siempre me deja 
Probar lo que cocina.” 
“Y mírame ahora, estoy 
regordete.” 
“No sé si debería estar 
contento o triste. Pero, la 
buena comida y la buena 
bebida es lo que han dado 
fama a este 
establecimiento.” 
 (Wedge) 
“Tifa siempre me hace 
probar sus platos”. 
“Mira lo gordo que me 
he puesto por eso”. 
“No sé si reír o llorar. 
Pero la buena comida y 
el alcohol son lo que han 








Te estás poniendo 
nervioso.” 
“¿Me pregunto por 
 Jessie 
“Soy tan patosa… El 
corazón me va a mil por 
hora”. 













No hay nada como el 
primer trago después del 
trabajo.” 
“¡¡Hic!!” 
“¿Por qué no te tomas algo 
tú también?” 
 Biggs 
“Ah… No hay nada como 
el primer trago después 
de un trabajo…”. 
“¡¡Hic!!”. 
“Cloud, por qué no te 










¡¡Eso está mejor!!” 
“Incluso si hubieras 
estado con SOLDADO, 
aquí todavía eres un 
novato. 
¡Así que será mejor que 





“Aunque hayas sido un 
Soldier, aquí eres un 
novato más. Y como tal, 
¡lo que digan tus 






“Lo siento, Cloud. 
Marlene es un poco 
tímida.” 
 Tifa 
“Lo siento, Cloud. 
Parece que a Marlene le 
















“¿Estás bien, Barret?” 
 Tifa 







“¡¡Entrad aquí, estúpidos!! 




“¡¡Chavales!! ¡¡Va a 



















Ahora mismo te preparo 
una.” 
 Tifa 
“Un momentito. Ahora 




“Sabes, me alegro de que 
 Tifa 











“¿Qué es lo que te pasa, así 
de repente? Eso no era ni 
tan siquiera 
un trabajo muy duro.” 
 Cloud 
“¿A qué viene eso 
ahora? No ha sido más 










“Creo que no…” 
“Estabas en SOLDADO” 
“Asegúrate de recibir el 
pago de Barret. ” 
 Tifa 
“Si tú lo dices…”. 
“Supongo que será 
porque fuiste un 
Soldier”. 
“… Recuerda cobrar la 






“No te preocupes. 
En cuanto tenga el dinero, 
me largo de aquí.” 
 Cloud 







¿Te encuentras bien?” 
 Tifa 









“… Como siempre. ¿Por 






“No, por nada. 
Tienes cara de estar 
cansado, supongo.” 
 Tifa 
“Por nada. Simplemente 















“¡Eh! ¡Mira las noticias!... 
¡Qué explosión!” 
“¿Crees que se debe a mi 
bomba? 
Todo lo que hice fue 
fabricarla 
Como me dijo la 
computadora.” 
“¡Oh no! 
Creo que me he 
equivocado en mis 
cálculos.” 
 Jessie 
“Qué patosa soy…”. 
“Mira las noticias… 
Menuda explosión”. 
“¿Crees que habrá sido 
por culpa de mi bomba? 
Si yo sólo seguí las 
instrucciones del 
ordenador…”. 
“¡No puede ser! Debo de 
haberme equivocado en 
alguno de los cálculos”. 
プレジデント神羅 
「……壱番魔晄炉破壊事
 Presidente Shinra 
“………hoy, ha explotado 
una bomba en el reactor 
 Presidente Shinra 




















El grupo terrorista 
Avalancha ha reivindicado 
la autoría de los hechos.” 
“Se espera que Avalancha 
continue con su campaña 
de terror.” 
“Pero los ciudadanos de 
Midgar, no tienen 
necesidad de temer.” 
“El grupo SOLDADO ha 
sido mobilizado 
inmediatamente para 
proteger a nuestros 
ciudadanos 
de este tipo de violencia 
inútil. 
Gracias y buenas noches.” 
en el reactor Mako n.º 1 
que ha resultado en su 
destrucción, una 
organización que se 
hace llamar Avalanche 




Avalanche tiene previsto 
seguir llevando a cabo 
atentados terroristas 
como el de hoy”. 
“Sin embargo, rogamos 
a los ciudadanos de 
Midgar que mantengan 
la calma”. 
“La Compañía Shinra ha 
decidido enviar a sus 
Soldier con tal de 
protegerles de estos 











Quiero preguntarte algo.” 
“¿Nos hemos enfrentado a 
alguien de SOLDADO 
hoy?” 
 Barret 
“¡Eh, Cloud! Hay algo 
que quiero preguntarte”. 
“De entre las personas 
con las que nos hemos 







Estoy seguro que no.” 
 Cloud 






“Parece que estás muy 
seguro.” 
 Barret 







“Si hubiera alguien de 
SOLDADO no estarías ahí 
parado ahora mismo.” 
 Cloud 
“Porque si hubierais 
luchado contra alguno 







“No pienses que eres 
malo, sólo porque 
estuviste en SOLDADO.” 
 Barret 
“¡No te creas tan 
importante sólo por 
haber sido un Soldier!”. 
クラウド  Cloud  Cloud 
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“Sí, eres fuerte.” 
“Probablemente todos los 
de SOLDADO lo son.” 
“Pero no olvides esto 
¡tu pellejo está trabajando 
ahora para Avalancha!” 
“No te hagas ilusiones 
Acerca de quedarte en 
Shinra.” 
 Barret 
“Está claro que eres 
fuerte”. 
“Probablemente todos 
los Soldier lo sean”. 
“Pero ahora te ha 
contratado Avalanche, 
una organización 
rebelde. ¡No te pongas 










“Me haces una pregunta y 
yo la contesto… eso es 
todo.” 
“Me voy arriba. 
Quiero hablar de mi 
dinero.” 
 Cloud 
“¿Ponerme de su lado? 
Sólo he contestado a tu 
pregunta”. 
“Te espero arriba. 


































“¡Parece que todavía echa 
a Shinra de menos!” 
 Barret 
“¡Tifa! ¡Pasa de ése!”. 
“¡Parece que tiene a 













o SOLDADO, los dos me 
dan igual!” 
“¡No me interpretes mal!” 
“¡Me importan un bledo 
Avalancha o el planeta!” 
 Cloud 
“¡Cállate!”. 
“¡Ya no me importan 
Shinra ni los Soldier!”. 
“¡Pero no me 
malinterpretes!”. 
“¡Tampoco me importan 
la vida del planeta ni lo 





“Escucha, Cloud. Te lo 
pido a ti. 
 Tifa 
“Cloud, por favor. 
Préstanos tu fuerza”. 
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“Lo siento Tifa…” 
 Cloud 







“El planeta se está 
muriendo. Lenta pero 
firmemente.” 
“Alguien tiene que hacer 
algo.” 
 Tifa 
“El planeta está 
enfermo. Si sigue así, 
morirá”. 







“Deja que Barret y sus 
compañeros hagan algo.” 
“No tiene nada que ver 
conmigo.” 
 Cloud 
“¿Acaso no lo van a 
hacer Barret y 
compañía? Yo no tengo 









¿¡Te vas de verdad!?” 
“¿Te vas a marchar así 
olvidándote de tu amiga 
de la infancia?” 
 Tifa 
“¡Ay, entonces te vas a ir 
de verdad!”. 
“¡Te vas a ir sin escuchar 
lo que te pide tu querida 











“……Te has olvidado 
también de la promesa.” 
 Tifa 
“… También te has 















“Luego, te has olvidado.” 
“Recuerda……Cloud. 
Fue hace siete años…” 
“Mira, el pozo” 
“¿Te acuerdas?” 
 Tifa 
“Sabía que lo habías 
olvidado”. 
“Cloud, haz memoria… 
Fue hace siete años…”. 
“Mira, en la torre de 









“Pensé que Tifa no 
iba a llegar nunca 
y me estaba quedando 
helado.” 
 Cloud 
“Ah… Aquel día”. 
“Estabas tardando 
bastante en llegar y 




“Siento llegar tarde.” 
 Tifa 








“¿Querías hablar conmigo 
sobre algo?” 
 Tifa 
“¿Qué pasa? Querías 







Me marcho de la ciudad, 
me voy a Midgar.” 
 Cloud 
“Cuando llegue la 
primavera… me iré del 






“…Todos los chicos se 
están marchando de la 
ciudad.” 
 Tifa 
“… Desde luego, todos 
los chicos se están 










“Pero yo soy distinto a 
todos ellos. No voy a 
buscar trabajo.” 
“Quiero convertirme en 
miembro de SOLDADO.” 
“Voy a ser el mejor, como 
¡Sefirot! 
 Cloud 
“Pero en mi caso es 
distinto. No voy sólo a 
buscar trabajo”. 
“Quiero convertirme en 
un Soldier”. 









“Sefirot… El Gran Sefirot.” 
“¿No es muy difícil 
hacerse miembro de 
SOLDADO?” 
 Tifa 
“Sephiroth… El gran 
Sephiroth, ¿eh?”. 
“¿No es muy complicado 







“…Seguramente no podré 
volver a esta ciudad 
durante algún tiempo.” 
“…¿eh?” 
 Cloud 
“… Seguramente no 
podré volver al pueblo 






“¿saldrás en los periódicos 
si la cosas te van bien?” 
 Tifa 
“Puede que salgas en los 
















“Eh, ¿por qué no hacemos 
una promesa?” 
“Umm, si alguna vez 
consigues ser famoso y 
estoy en un apuro……” 
“Me salvas, ¿de acuerdo?” 
 Tifa 
“Oye, ¿por qué no 
hacemos una 
promesa?”. 
“Mira, cuando seas 
famoso, si alguna vez 
estoy en apuros…”. 

















“Siempre que tenga 
problemas, mi héroe 
vendrá a rescatarme.” 
“Al menos me gustaria 
Probar una vez.” 
 Tifa 
“Cuando esté en un 
aprieto, mi héroe 
aparecerá para 
salvarme”. 
“¿No te gustaría 






























“Ni soy un héroe ni soy 
famoso. 
No puedo guardar……la 
promesa.” 
 Cloud 
“Ni soy un héroe ni soy 
famoso. No puedo 









“Pero, has conseguido 
convertir en realidad el 
sueño de tu infancia, ¿no 
es cierto? 
Te uniste a SOLDADO.” 
“¡Vamos venga! 
Tienes que guardar tu 
promesa……” 
 Tifa 
“Aun así, hiciste 
realidad tu sueño de la 
infancia, ¿no? Lograste 
convertirte en un 
Soldier”. 
“Por eso… ¡ahora debes 







“¡Espera un momento, 
SOLDADO de todos los 
tiempos!” 
“¡Una promesa es una 
promesa! ¡¡Aquí!!” 
 Barret 
“¡Un momento, Don 
Soldier!”. 







“¿Es ésta mi paga? No me 
lo creo.” 
 Cloud 
“¿Esto tan cutre es mi 











“¿Tienes preparada la 
 Cloud 





siguiente misión? Lo haré 
por 3000.” 
próxima misión? La 














“Está bien, está bien.” 
“psst, psst…… 
( Realmente, necesitamos 
ayuda, ¿no es cierto? ) ” 
 Tifa 
“Está bien, está bien”. 
“(La verdad es que 
necesitamos que alguien 









( Ese dinero era para 
pagar el colegio de 
Marlene …… ) ” 
“¡2000!” 
 Barret 
“Eh… Mm… (Los 
ahorros que me quedan 
son para el colegio de 
Marlene…)”. 













“¡Buenos días! ¡Cloud!” 
“¿Has dormido bien?” 
 Tifa 
“¡Buenos días, Cloud!”. 






“No sé qué quieres decir.” 
“Esta vez me voy.” 
 Tifa 
“¿Qué quieres decir con 
eso?”. 


















“Nuestro objetivo es el 
reactor del sector 5. 
Dirígete primero a la 
estación.” 
“Te meteré en el tren.” 
“¡Tú! ¡Cloud!” 
“Antes de la próxima 
misión, quiero 
preguntarte algo” 
“Yo, uh, …… 
¡No sé realmente cómo 
utilizar la materia!” 
“Te daré la Materia que 
has encontrado. 
¡Enséñame cómo usarla!” 
 Barret 
“El objetivo es el reactor 
Mako n.º 5. Primero 
iremos a la estación”. 
“Os contaré los detalles 
de la estrategia cuando 
estemos en el tren”. 
“¡Eh, Cloud!”. 
“¡Hay algo que quiero 
preguntarte antes de la 
operación!”. 
“Es que… ¡no sé muy 
bien cómo se usa la 
Materia!”. 
“Te daré la Materia que 
hemos recolectado. 
¡Enséñame a usarla!”. 
クラウド  Cloud  Cloud 
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“¡Oh no……! ¿Qué es esto? 
“¡No fue nada del otro 
mundo!” 
¡maldición!” 
“No tengo ni idea……” 
“Muy bien, ¡tú te encargas 
de la Materia!” 
 Barret 
“¿Pero qué…? ¡No 
pensaba que fuera tan 
difícil!”. 
“No entiendo nada…”. 
“Bueno, no pasa nada. 









“¡Cloud! He recibido un 
mensaje del hombre del 
almacén de armas de 
arriba. “ 
“Tiene algo que quiere 
darte. 
¡No lo olvides!” 
 Tifa 
“¡Cloud! El señor del 
segundo piso de la 
tienda de armas me ha 
dado un recado para ti”. 
“Dice que te pases por la 
tienda, que tiene algo 




























“¡¡Este no es un coche 
privado!! 
¡¡Vamos a dividirnos!!” 
 Barret 
“¡Chavales!”. 







 (Empleado de Shinra) 
“…matones otra vez. 
Vaya, menuda suerte 
tengo …” 
 (Empleado de Shinra) 
“Otra vez me toca gente 
peligrosa en el vagón. 








“¿Cómo dices estúpido?” 
“¿¡Digo, que si ha dicho 
algo!? 
“¡¡Mira eso!! 
Se ha vaciado de repente.” 
“¿Qué está pasando?” 
 Barret 
“¿¡Cómo dices!?”. 
“¿¡Qué acabas de 
decir!?”. 
“¡Eh! Esto se ha 
quedado vacío”: 




 (Empleado de Shinra) 
 “¡¡MALDICION!!” 
“E…está vacío por culpa 
 (Empleado de Shinra) 
“¡…!”. 













de … tipos como tú…” 
“¡¡Y, Y, YIPES!!” 
“Has…has visto las 
noticias, ¿verdad? 
Avalancha dice que habrá 
más bombardeos.” 
“Sólo empleados fieles 
como yo irían a Midgar en 
un día como éste.” 
porque hay… tipos como 
vosotros…”. 
“¡Ay…!”. 
“Lo… lo habréis visto las 
noticias. Ha habido 
amenazas de bomba por 
parte de Avalanche”. 
“En un día como hoy, 
sólo los empleados de 






“¿Trabajas para Shinra?” 
 Barret 






 (Empleado de Shinra) 
“’No me rendiré ante la 
violencia… 
y tampoco le cederé mi 
asiento!” 
 (Empleado de Shinra) 
“No… no cederé ante la 
violencia. Ni… ni os 




















“¿Entonces, qué es lo que 
piensas hacer ahora?” 
 Cloud 







puedes estar tan calmado? 
Estás haciendo que me 
suba el ritmo…” 
 Barret 
“¡Y este idiota está como 






“Creo que ya han 
terminado de conectar 
todos lo vagones. 
Por fin nos ponemos en 
marcha.” 
 Tifa 
“Parece que los vagones 
















“¡Jah! ¡Escucha cómo 
habla Don Seriedad de su 
trabajo!” 
 Barret 
“¡Je! Eres un obseso del 
trabajo, ¿eh, Cloud?”. 










“Muy bien… ¡Te lo 
contaré!” 
“Probablemente Jessie ya 
te lo ha dicho, pero hay un 
puesto de control en la 
placa superior.” 
“Hay un sistema de 
comprobación de tarjetas 
de identidad en todos los 
trenes.” 
“En fin… ¡te lo 
explicaré!”. 
“Tal vez te haya dicho 
Jessie que hay un punto 
de control en el borde de 
la placa superior”. 
“Se trata de un sistema 
que escanea las tarjetas 





“Del cual Shinra se siente 
especialmente orgulloso.” 
 Tifa 






“No podemos utilizar las 
tarjetas falsas que hemos 
usado hasta ahora…” 
 Barret 
“Ya no podemos utilizar 
las tarjetas falsas que 











Las líneas de Midgar les 
dan la bienvenida. 
La hora estimada de 
llegada de llegada 
a la estación del Sector 
Cuatro son las 11:45. 
 (Megafonía) 
Gracias por utilizar de 
nuevo nuestros 
servicios. 
Tren con destino: 
Estación del sector 4. 
Llegada prevista a las 





“Eso significa que tan sólo 
nos quedan tres minutos 
más para llegar a la zona 
de comprobación de las 
tarjetas de identidad.” 
 Tifa 
“Eso significa que 
estamos a tres minutos 







“Muy bien, dentro de tres 




“Muy bien. En tres 







“¡Cloud, ven aquí! 
Vamos a echar un vistazo 
al mapa de la red 
ferroviaria.” 
 Tifa 
“¡Cloud, aquí! Échale un 








“Hmm, parece como si ya 
hubieras visto esto…” 
“Está bien. Acércate un 
poco más.” 
 Tifa 
“¿Eh? Pones cara de 
haberlo visto muchas 
veces”. 
“Bueno, da igual. 









El punto de comprobación 
debería estar más abajo.” 
 Tifa 
“Qué raro… El área de 
verificación de identidad 

















Alerta de seguridad A 
Confirmados pasajeros no 
identificados 
Se ha iniciado una 
búsqueda en todos los 
vagones 
Repito 
Alerta de Seguridad A 
Confirmados pasajeros no 
identificados 
Se ha iniciado una 
búsqueda en todos los 
vagones 
 (Megafonía) 
Protocolo de emergencia 
A activado. 
Detectados pasajeros no 
identificados en el tren. 
Se procederá a 
comprobar cada vagón 
de inmediato. 
Protocolo de emergencia 
A activado. 
Detectados pasajeros no 
identificados en el tren. 
Se procederá a 





















“Te lo explicaré más tarde. 
¡Date prisa! ¡Pásate al otro 
vagón!” 
 Jessie 
“Ha habido un 
problemilla”. 
“Te lo explicaré más 














“¡Maldita sea! La hemos 
fastidiado…”. 











Pasajeros no identificados 
localizados en el Vagón #1 
Preparados para cerrar 
Vagón #1: Cerrado 
Paso al Nivel 2 Peligro 
 (Megafonía) 
Detectados pasajeros no 
identificados en el vagón 
1. 
Nivel de vigilancia 1. 
El vagón 1 se cerrará. 
Vagón 1 cerrado. 
Iniciando el nivel de 
vigilancia 2. 
ビッグス  Biggs  Biggs 
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“¡Van a cerrar la puerta, 
señor!” 
 Wedge 








“¡Cambio al plan 2!” 
 Jessie 
“¡Calla y corre!”. 







pero ¡qué jaleo armáis!” 
 (¿Oficinista?) 
“¡Eh, vosotros! ¡Dejad 






Pasajeros no identificados 
localizados en el Vagón #2 
Preparados para el cierre 
 (Megafonía) 
Detectados pasajeros no 
identificados en el vagón 
2. 






 “Debemos comportarnos 
mientras estamos en el 
tren.” 
 (¿Oficinista?) 









Vagón #2: Cerrado 
Vagón enviado a la 
Estación 
Vagón #2: Cerrado 
Paso al nivel de peligro 3 
 (Megafonía) 
Nivel de vigilancia 2. 
El vagón 2 se cerrará. 
Vagón 2 cerrado. 




















“Todavía no. Están 
empezando otro control. 
¡Si nos atrapan, estamos 
perdidos!” 
“No te preocupes. 
Si vamos moviéndonos 




“De momento. Aunque 
pronto empezará otro 
registro. ¡Si nos 
encuentran, nos 
echarán!”. 
“Pero no os preocupéis. 
¡Si vamos avanzando 






Pasajeros no identificados: 
Se mueven hacia la parte 































Vagón #3: Cerrado 
Paso a nivel de peligro 4 
El vagón 4 se cerrará. 
Pasajeros no identificados 
localizados en el Vagón #4 
Vagón #4: Cerrado 
Paso a nivel de seguridad 
de alerta máxima 
 (Megafonía) 
Nivel de vigilancia 3. 
El vagón 3 se cerrará. 
Vagón 3 cerrado. 
Iniciando el nivel de 
vigilancia 4. 
Detectados pasajeros no 
identificados en el vagón 
4. 
Nivel de vigilancia 4. 
El vagón 4 se cerrará. 
Vagón 4 cerrado. 















¡¡Nos vamos a tirar por 
ese lado!!” 
 Barret 
“¡¡Muy bien!! ¡Ha salido 
a pedir de boca!”. 
“¡¡Eh!! ¡¡Por aquí!!”. 
“¡¡Vamos!! ¡¡Nos 












“Es demasiado tarde para 
decir eso. 
¿Por qué vienes?” 
 Cloud 
“A buenas horas lo 












“¡Eh, vosotros dos! 
¡No hay tiempo para eso!” 
 
 Barret 








¡Me he hecho a la idea!” 
“Mira bien. 
¡¡Voy a saltar!!” 
 Tifa 
“¡¡Sí!! ¡Estoy decidida!”. 
“¡Miradme bien, porque 





“¿No te importa si voy 
primero?” 
 Cloud 
“¿Te importa si me 
adelanto?”. 











“Un líder siempre se 
queda hasta el final.” 
“¡No te preocupes por mí, 
salta!” 
“¡Tú! 
¡No vayas a herirte!” 
“¡Esto es sólo el comienzo 
de la misión!” 
“Un líder debe quedarse 
hasta el final”. 
“¡No te preocupes, date 
prisa!”. 
“¡Eh! ¡Ve con cuidado!”. 







¡Tú te encargas del resto!” 
 Barret 
“¡Hasta luego! ¡Os dejo 














“Bien, por el momento 
toda sale según lo 
planeado.” 
“Mejor que no bajemos la 
guardia hasta llegar al 
reactor del Sector 5.” 
“Biggs, Wedge y Jesse lo 
han dispuesto todo para 
nosotros. Así que 
ADELANTE.” 
“¡Vamos, el reactor se 
halla justo bajando este 
túnel!” 
 Barret 
“Bien, de momento todo 
está saliendo según lo 
planeado”. 
“Pero no debemos 
confiarnos hasta que 
lleguemos al reactor 
Mako n.º 5”. 
“Biggs, Wedge y Jessie 
lo han dejado todo 
preparado. Vamos, 
chavales”. 
“¡Bueno, parece que el 
reactor se encuentra 






“Aquellos rayos luminosos 
son los sensores de 
seguridad de Shinra. 
No podemos seguir 
adelante.” 
 Cloud 
“Estos rayos de luz son 
sensores de alarma de 










“Es un maldito agujero 
minúsculo. 
¿Me estás diciendo que me 
estruje en él para llegar 
hasta debajo de la 
plancha? ¡Ni hablar!” 
“Eh, Cloud, ¿qué vas a 
hacer?” 
 Barret 
“¿Pero tú has visto lo 
estrecho que es eso? 
¿Pretendes que nos 
colemos por aquí para 
llegar hasta debajo de la 







“Pero, maldita sea, 
hombre, esa cosa me da 
escalofríos.” 
 Barret 
“Uf, tío, qué asco”. 













“El problema en el tren 
con el ID ha sido culpa 
mia.” 
“La tarjeta de ID la Cloud 
creé especialmente…… 
Por eso ocurrió…” 
“Lo intenté con todas mis 




“El problema que 
tuvimos en el tren con 
las tarjetas fue culpa 
mía”. 
“Hice tu tarjeta con 
especial cuidado para 
que no pasara algo así”. 
“Me esforcé un montón, 









“Vamos a salir ahora. 
Nos encontraremos en el 
escondite.” 
“Cloud, confiamos en ti, 
¡vuela el reactor!” 
 Biggs 
“Nosotros nos retiramos 
aquí. Nos reuniremos en 
la base”. 
“Cloud, confiamos en ti, 


















“¡Los odio a todos ellos!” 
 Tifa 
“Papá…”. 
“¡Ha sido Sephiroth, 
¿verdad?”. 
“¡Sephiroth te ha hecho 
esto!”. 
“Sephiroth… los 
Soldier… los reactores 
Mako… Shinra… ¡Todo 
eso!”. 





“¡Maldita sea, hombre, 
contrólate!” 
 Barret 


























¡Vamos, daos prisa!” 
 Cloud 
“N… nada, no me hagas 






“Jesse dijo que tenemos 
que pulsar todos el botón 
 Tifa 
“Jessie dijo que 
pulsemos el botón los 
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“Nada. Intentemos de 
nuevo.” 
 Tifa 
“Lo hemos hecho mal. 








“¿¡Los soldados de 
Shinra!?” 
“¡MALDICION! 
¿Qué diablos ocurre?” 
 Barret 
“¡Por aquí!”. 
“¿¡Tropas de Shinra!?”. 





















“¿¿Por qué se encuentra 
aquí el Presidente?” 
 Tifa 






 Presidente Shinra 
“Hmm… 
Entonces vosotros debéis 
ser los de… 
…¿cómo se llamaba?” 
 Presidente Shinra 
“Mm… Vosotros sois 







“¡AVALANCHA! ¡No lo 
olvides! 


























 Presidente Shinra 
“…¿Mucho tiempo sin 
vernos? 
Ah…tú.” 
“Eres el que abandonó 
SOLDADO y se unió a 
Avalancha. 
Sé que has estado 
expuesto a Mako por tu 
mirada…” 
“Dime traidor, 
¿cómo te llamabas?” 
 Presidente Shinra 
“… ¿Cúanto tiempo…? 
Ah, tú eres aquel chico”. 
“El ex Soldier que está 
colaborando con 
Avalanche. El brillo de 
tus ojos delata que has 
estado expuesto al 
Mako…”. 





















“Disculpe que le pregunte, 
pero no se me puede exigir 
que recuerde el nombre de 
cada persona.” 
“A menos que te hayas 






“Discúlpame, no puedo 
acordarme del nombre 
de cada uno de los 
Soldier”. 
“A menos que haya 
alcanzado el nivel de 
Sephiroth”. 
“Oh, Sephiroth… Era un 
Soldier excelente. 















“¡Al diablo con todo eso! 
¡Este lugar va a estallar 
con un buen BANG muy 
pronto! 
¡Justo lo que merecéis!” 
 Barret 
“¡Lo que sea! ¿Qué más 
da? ¡En menos que 
canta un gallo este sitio 
se irá a hacer puñetas! 






 Presidente Shinra 
“Y tamaño desperdicio de 
buenos fuegos artificiales, 
sólo para librarnos de 
sabandijas como 
vosotros…” 
 Presidente Shinra 
“No me digas. Los 
fuegos artificiales que 
usaré para eliminaros 














¡Eso es todo lo que puedes 
decir… SABANDIJA!” 
“Los Shinra sois las 
SABANDIJAS, que 
exterminan el planeta!”. 
“¡Y eso te convierte en el 
Rey SABANDIJA! 
¡Así que cállate gusano!” 
 Barret 
“¿¡Miserables gusanos!? 
¿Eso es lo mejor que se 
te ha ocurrido? 
“¡Shinra es el maldito 
parásito que está 
matando al planeta! ¡Y 
tú, su líder, te pones a 










 Presidente Shinra 
“…Estás empezando a 
aburrirme.” 
“Soy un hombre 
sumamente ocupado, así 
pues si me disculpáis… 
hay una cena a la que debo 
atender.” 
 Presidente Shinra 
“… Estoy empezando a 
cansarme de tanta 
tontería”. 
“Soy un hombre muy 
ocupado, así que si me 
disculpáis… tengo una 
cena de negocios”. 








¡No nos vengas con esas! 
¡Ni siquiera he empezado 
todavía contigo!” 
“¿¡Una cena, dices!? 
¡Nos tomas el pelo! 
¡Todavía tengo que 






 Presidente Shinra 
“No obstante, hice los 
preparativos buscando un 
compañero de juegos para 
todos vosotros.” 
 Presidente Shinra 
“He preparado un 






“¿¡!? ¿Qué ruido es ese?” 
 Tifa 






“¿¡Qué demonios es 
esto!?” 
 Barret 










 Presidente Shinra 
“Mira a ‘Rompe-aire’, el 
soldado del tecno. Fue 
creado por nuestro 
departamento de 
Desarrollo de armas.” 
“Estoy convencido de que 
los datos que extraerá de 
vuestros cadáveres nos 
serán de gran utilidad 
para futuros 
experimentos.” 
 Presidente Shinra 
“Este es el Air Buster, 
un soldado mecánico 
con el que ha estado 
haciendo pruebas 
nuestro departamento 
de desarrollo de armas”. 
“Permitidme que use los 
datos de vuestro 
combate como una 












 Presidente Shinra 
“Y ahora, 
si me disculpáis.” 
 Presidente Shinra 
















¡Tenemos que hacer algo 
con él!” 
 Barret 
“¡Eh, Cloud! ¡Antes de 
nada tenemos que hacer 











“¿Acaso esto es un 
Soldier?”. 





“¡De ninguna manera! 
No es más que una 
máquina.” 
“¡Nada de eso! No es 





“¡¡Me importa un bledo lo 
que sea!! 
!Voy a detenerlo!” 
 Barret 






“¡Va a estallar! 
¡Vámonos, Tifa!” 
 Barret 








¿Es que no puedes hacer 
algo?” 
 Tifa 
“¡Barret! ¿Es que no 




“Ni una maldita cosa.” 
 Barret 








¡Por favor, no te mueras! 
¡No puedes morirte! 
¡Hay todavía tantas cosas 
que quiero decirte!” 
 Tifa 
“¡Cloud! ¡Sobrevive sea 
como sea! ¡No te puedes 
morir! ¡Todavía tengo 













“Eh, ¿vas a recobrarte?” 
 Barret 









“¡Ocupáos de vosotros 
mismos! 
Yo estoy bien, 
¡pero cuidad de Tifa!” 
 Cloud 
“…”. 
“¡Preocúpate por ti 
mismo! ¡Yo estoy bien, 







Lamento todo esto.” 
 Barret 







“¡Deja de hablar como si 
esto fuera el final!” 
 Cloud 
“¡Deja de hablar como si 




“De acuerdo entonces, nos 
vemos.” 
 Barret 





El proceso de traducción: problemas habituales 
Pese a que en teoría traducir no deja de ser transformar un texto en otro que 
diga lo mismo en un idioma distinto, a la práctica eso no es tan sencillo. Adaptar 
cualquier tipo de documento, en el formato que sea, es reescribir el original, y 
del mismo modo que ha habido un proceso complejo para llegar a escribirlo, su 
reescritura no puede ser tampoco una tarea automática. 
A continuación analizaré las principales dificultades con las que me he 
encontrado a la hora de traducir Final Fantasy VII, explicando cómo he ido 
evitando o solucionando estos problemas. 
Dificultades generales al localizar videojuegos 
A la hora de traducir un videojuego, se aplican las mismas reglas y existen las 
mismas dificultades que cuando traduces cualquier otra cosa. Hay que evitar 
traducciones literales, tratar de adaptar las expresiones que no tengan una 
traducción directa, intentar conservar los juegos de palabras, revisarlo todo al 
final… En definitiva, el objetivo es que el público al que va dirigido (los 
jugadores españoles en este caso) pueda experimentar el producto de la misma 
forma en que lo haría el público original. 
Sin embargo, el hecho de que los videojuegos sean un medio tan particular hace 
que haya dificultades extra que derivan de dos aspectos principales. 
Por un lado, se trata de un producto audiovisual. Eso significa que el traductor 
no puede limitarse a leer y traducir el texto original, sino que debe fijarse en las 
imágenes y sonidos que lo acompañan, y tenerlos en cuenta para que su 
traducción tenga sentido y no parezca fuera de lugar. 
Por otro lado, los videojuegos no dejan de ser un programa informático. Esto 
significa que, a diferencia de otros medios audiovisuales como, por ejemplo, una 
película, un videojuego no es un producto inalterable que se reproduce siempre 
de la misma forma, sino que es una experiencia interactiva que funciona gracias 
a un código informático. En otras palabras, traducir un videojuego no es tan 
sencillo como sustituir unas palabras por otras, ya que hay que tener en cuenta 
las limitaciones de ese código. Por ejemplo, es posible que haya limitaciones de 
espacio o caracteres en los cuadros de diálogo, o que el juego original use una 
tipografía que no incluya caracteres necesarios en español como las tildes o la ñ. 
Por último, al traducir un producto de estas características, el traductor estará 
limitado por los recursos que le proporcione la empresa que le haya contratado. 
No siempre será posible comprobar cómo queda tu texto en el juego. Incluso es 
posible que ni siquiera puedas ver el contexto de lo que estás traduciendo. Por 
eso es importante prestar mucha atención. 
En mi caso, al no tratarse de una traducción profesional, no contaba con ningún 
material de apoyo, por lo que tuve que guiarme con mi copia del juego y jugar al 
mismo tiempo que lo traducía para poder conocer el contexto de cada situación. 
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Dificultades específicas de localizar RPG 
Por si las dificultades de traducir cualquier videojuego fueran pocas, las cosas se 
pueden complicar más según el género al que pertenezca. Final Fantasy VII es 
un RPG o Role-Playing Game, lo que en español llamaríamos “juego de rol”, 
que es probablemente el género que necesita el mayor proceso de localización. 
El concepto de juego de rol se basa en que el jugador se mete en el papel de un 
personaje y sigue una historia que va complicándose y avanzando a la par que se 
desvelan los misterios del mundo y los personajes evolucionan. Esto significa 
que suele haber mucho texto de exposición y, sobre todo, muchos diálogos. La 
cantidad de texto en un juego de estas características supera con creces la que 
puedas encontrar en otros géneros, pero no es el único motivo por el que 
traducirlo es un reto mayor. 
Aunque la historia y la evolución de los personajes son aspectos muy 
importantes en un RPG, también es esencial incluir retos para que haya un 
progreso por parte del jugador. Es por eso que siempre hay alguna forma de 
combate. El jugador cuenta con un grupo de personajes y puede decidir qué 
armas o protecciones usan. Estos personajes ganan experiencia después de 
luchar, por lo que se van haciendo cada vez más fuertes y van adquiriendo 
habilidades para ser más poderosos y versátiles. A la hora de traducir el juego, 
esto significa que habrá una lista muy larga de términos que habrá que adaptar, 
ya sean nombres de personajes o lugares, conceptos de la trama, armas, 
armaduras o cualquier tipo de objeto, hechizos, técnicas o habilidades… 
Además, precisamente porque el juego gira en torno a una historia, es 
especialmente importante ser consistente con la traducción de términos que se 
vayan repitiendo y ser muy fiel para no cambiar la historia sin querer. Por 
ejemplo, en japonés un personaje podría llamar nee-san a una chica joven y, 
aunque literalmente significa “hermana mayor”, eso no significa que sean 
hermanos. 
Más de una vez tuve que revisar mi propia traducción al aparecer un nombre 
que ya había traducido con tal de ponerlo exactamente igual y no dar pie a 
confusiones. 
Dificultades específicas de este caso 
Al igual que muchos otros en este género, Final Fantasy VII es un juego 
desarrollado por una compañía japonesa, por lo que, como es natural, está en 
japonés. No hay tantos traductores de este idioma como los pueda haber de 
lenguas que se hablan en Europa, y probablemente por eso la traducción oficial 
se hizo a partir del inglés. 
En mi caso, puesto que mi objetivo era confeccionar la mejor traducción posible, 
era importante hacerlo a partir del japonés, la lengua original. Como se puede 
apreciar a simple vista, se trata de un idioma muy distinto al español. La 
mayoría de dificultades que tuve eran consecuencia de esto. 
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Para empezar, en japonés es habitual el uso de onomatopeyas. Hay muchísimas, 
e incluso se pueden usar para expresar sensaciones o sentimientos. En español 
no tenemos tanta variedad, por lo que a veces son complicadas de adaptar. Ante 
casos así, tuve que decidir si la mejor opción era omitir la onomatopeya y 
adaptar el sentido del diálogo o si podía encontrar un equivalente en español 
que funcionara. 
Además, es típico que los personajes tengan coletillas o formas de hablar 
distintivas para darles personalidad. A menudo son muy difíciles o imposibles 
de adaptar de forma natural. Por ejemplo, Barret suele “gruñir” mucho, y Biggs 
y Wedge tienen cada uno formas particulares de acortar ciertas palabras. Jessie 
suele decir que es ukatsu o “patosa”, mientras que Tifa emplea la partícula wa al 
hablar, que es típica de mujeres y sirve para suavizar las frases pero no tiene 
ningún significado traducible. Traté de adaptar algunas de estas cosas, haciendo 
por ejemplo que Barret hable de forma algo tosca (pero sin llegar a insultar a sus 
compañeros como hace en la traducción oficial). En casos como el de Tifa, 
decidí que lo mejor era omitir la coletilla para que suene más natural. 
Por último, algo que siempre está presente en japonés es el uso de 
extranjerismos. Aparte de todas las palabras extranjeras que ya forman parte del 
idioma, es habitual que los japoneses tomen prestada cualquier palabra que les 
guste de cualquier lengua y la adapten fonéticamente para poder pronunciarla 
con las sílabas propias del japonés. Muchos términos usados en RPG son 
palabras extranjeras. Por ejemplo, el nombre de Cloud, el protagonista del juego, 
que significa “nube” en inglés, en japonés se escribe Kuraudo. Esto puede 
provocar malas transcripciones debido a que no siempre está claro si se trata de 
una palabra extranjera o si es inventada. Sin ir más lejos, uno de los errores de 
la traducción oficial fue cambiarle el sexo a un personaje, ya que la 
pronunciación en japonés de su nombre, Jeshii, podría interpretarse como un 
nombre de chico (Jesse) o de chica (Jessie). Por eso es importante prestar 
atención a este tipo de detalles. 
Otro problema que me encontré, y que es común en este tipo de historias, no 
solo en videojuegos, es el hecho de que se mencionen términos cuyo significado 
no se explica hasta más adelante, por lo que es posible traducirlos de una forma 
y darte cuenta más tarde de que tu traducción no es la más adecuada. Si se trata 
de personajes, al traducir al español hay una dificultad añadida debido al hecho 
de que hay que especificar género. Es decir que si, por ejemplo, se menciona a 
un tal “Sephiroth” sin especificar su género y das por hecho que es una mujer, es 
posible que más tarde debas corregirlo al aparecer ese personaje y ver que es un 
hombre. 
En mi caso, tuve la suerte de que hoy en día gracias a internet es relativamente 
sencillo encontrar transcripciones oficiales de nombres e información que 




La traducción oficial: análisis de errores 
Para un videojuego con una historia tan elaborada como la de Final Fantasy VII, 
es necesario un proceso de localización exhaustivo y minucioso, del mismo 
modo que es importante traducir con mucho cuidado otros medios utilizados 
para contar historias como libros, películas o series de televisión. Por desgracia, 
los videojuegos no suelen contar con un público tan grande, y a menudo no 
cuentan con una localización suficientemente cuidadosa. 
Hoy en día, muchos videojuegos tienen buenas campañas de marketing, 
localizaciones de calidad y hasta actores de doblaje de renombre que interpretan 
a los protagonistas. Este habría sido probablemente el caso de Final Fantasy 
VII si se hubiera lanzado hoy en día. Sin embargo, en 1997 los videojuegos no 
eran un medio de entretenimiento tan extendido como en la actualidad. 
No es necesario comparar la traducción oficial española de Final Fantasy VII 
con el texto original japonés para darse cuenta de que su calidad deja mucho 
que desear. Observándola como un simple texto en español,  es evidente que no 
ha habido ningún tipo de revisión, puesto que está plagada de errores de 
gramática y puntuación. Analizándola como traducción, uno se da cuenta 
enseguida de que muestra claros calcos del inglés, dejando claro que se trata de 
una retraducción de la versión en esa lengua, y que por ello arrastra algunos de 
los errores que ya existían en esa localización. 
A la hora de analizar los errores de la traducción oficial, los he dividido en dos 
categorías. En la primera indico aquellos que tienen que ver con términos 
relacionados con los menús y la interfaz del juego, y que por lo tanto no 
aparecen en la sección de este trabajo que incluye mi propia traducción. En la 
segunda indico aquellos que tienen que ver con los diálogos, por lo que hay 
numerosos ejemplos en el fragmento que he traducido. 
Menús e interfaz 
Lo primero que llama la atención con respecto a los menús del juego es el hecho 
de que muchos elementos típicos de RPG no se han traducido de la forma que es 
habitual. En ocasiones, incluso se hace difícil entender a qué hacen referencia 
sin que el jugador los investigue por su cuenta. El ejemplo que más llama la 
atención sea probablemente el haber traducido el nombre de los Save Point, es 
decir los “puntos de guardado” donde el jugador registra su progreso en la 
historia para poder seguir jugando en otro momento, como “Guardar Punto”, 
que no tiene ningún sentido en el contexto del juego y es claramente una mala 
interpretación del inglés. 
Muchos de los términos usados en los combates también dan pie a confusiones. 
Por ejemplo, cuando un personaje está luchando y su ataque no da en el blanco, 
en inglés aparecía la palabra Miss, del verbo que significa “fallar”. Lo más 
común es traducirlo como “Fallo”, “Esquiva” o algo similar, pero por algún 
motivo se tradujo en este caso como “Merma”. En otras ocasiones las 
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traductoras no se fijaron lo suficiente en lo que estaban traduciendo, como 
cuando un personaje usa su habilidad Healing Wind o “Viento sanador”, que se 
tradujo como “Ala sanadora”, confundiendo la palabra wind (“viento”) por wing 
(“ala”). 
No hace falta avanzar mucho en el juego para ver algunos de los errores que 
perseguirán al jugador a lo largo de toda la partida. Sin ir más lejos, en el menú 
principal, donde puedes administrar al grupo de personajes que controlas, 
aparece la sección “Elementos”. Ya dentro de este apartado uno enseguida se da 
cuenta de que incluye todos los objetos que ha ido encontrando. No es de 
extrañar que en la mayoría de juegos a este menú se le suela llamar “Objetos”, 
del inglés Items. Sin embargo, la confusión no termina ahí, puesto que en RPG 
es habitual que se denomine “elementos” a los distintos tipos de magia que se 
emplean para abatir a los enemigos. En este mismo juego los personajes usan 
hechizos de tres elementos: fuego, hielo y rayo. Es decir que para un jugador 
habitual de este género, lo más natural al ver en el menú principal la palabra 
“Elementos” sería pensar en algo relacionado con la magia y nunca con los 
objetos. 
Sin embargo, la magia también tiene su propio apartado en el menú principal, y 
también puede resultar confuso. La razón es que se suelen emplear 
indistintamente términos como “magia” o “mágicas” para referirse a los 
hechizos. Por desgracia, ejemplos como este ponen en evidencia que no ha 
habido una traducción homogénea de los términos que se repiten a lo largo del 
juego, por lo que el jugador se puede ver confundido por la falta de 
concordancia. 
La mayoría de errores que se encuentran en los menús y en la interfaz del juego 
tienen que ver con el hecho de que las traductoras probablemente no estuvieran 
familiarizadas con este tipo de videojuegos o no pudieran ver el contexto de lo 
que estaban traduciendo. Estos problemas fruto del desconocimiento podrían 
haberse evitado con algo de documentación por su parte. En otros casos, queda 
patente la falta de atención a la hora de traducir términos recurrentes o de 
entender bien el idioma de partida. 
Diálogos 
Hay dos grandes motivos por el que los diálogos de Final Fantasy VII dejan 
mucho que desear. El primero es probablemente el más grave, puesto que 
habría podido evitarse fácilmente. Sencillamente, es evidente que no hubo un 
proceso de revisión y corrección. 
A la hora de sacar a la venta cualquier producto, hay que asegurarse de que tiene 
la calidad adecuada. Del mismo modo, cuando se localiza cualquier medio, es 
necesario un proceso de revisión que detecte posibles errores y pueda 
solucionarlos antes del lanzamiento del producto. En este caso, está claro que 
no lo hubo, y que las traductoras ni siquiera conocían o se fijaban en el contexto 
de lo que estaban traduciendo. 
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El texto está plagado de errores de puntuación. Para empezar, todas las líneas 
de diálogo están entre comillas. En inglés, la norma es poner el punto antes de 
cerrarlas, pero en español se hace al contrario. Sin embargo, se mantuvo el 
modelo inglés. Además, en varias ocasiones las traductoras olvidaron abrir los 
puntos de exclamación o interrogación, especialmente en las ocasiones en que 
un personaje grita el nombre de otro, puesto que no hacía falta cambiar nada 
salvo eso. En algún caso incluso se ha dejado el texto en inglés, como en “¡¡Y, Y, 
YIPES!!”. 
También hay erratas que se podrían haber evitado fácilmente con una simple 
lectura. Salta a la vista, por ejemplo, el que probablemente sea el error más 
estúpido y popular de este juego, el “allévoy” en lugar de “allá voy”. Parece difícil 
lanzar un producto con un error tan fácil de detectar, pero lo cierto es que no es 
el único en esta línea. En el fragmento que traduje se pueden observar otros 
como “¡Ya esté!” o “ahé abajo”. En otros casos, las erratas consisten en repetir 
frases o sintagmas, como se puede observar en “La hora estimada de llegada de 
llegada”. Además, en alguna ocasión el texto se sale del cuadro de diálogo. 
Todos estos problemas se habrían solucionado de haber habido un proceso de 
revisión, por mínimo que fuera. Aunque no se hubiera contratado a un corrector, 
las propias traductoras podrían haberlos detectado con una simple lectura. 
Por otro lado, no cabe duda de que no se pudo o no se quiso tener en cuenta el 
contexto del videojuego a la hora de traducirlo. Y más allá de la comprensión o 
atención al contexto, a menudo no se respeta la concordancia dentro de la 
propia traducción. 
Por ejemplo, el personaje de Jessie, que es una chica de la que incluso hay 
indicios de que siente atracción por Cloud, el protagonista, se tradujo como 
“Jesse”, y casi siempre se refieren a ella como si se tratara de un chico. Sin 
embargo, en algún momento también la llaman “Jessie”, por lo que no hay 
coherencia dentro de la traducción. 
Son muchos los casos en los que se le cambia el género a algún personaje, 
normalmente femenino. También ocurre que en una misma conversación dos 
personajes pasen de hablarse de usted a tutearse y viceversa como si nada. 
En otros casos, está claro que las traductoras no entendían el contexto de lo que 
estaban traduciendo. Una muestra de ello es cuando un personaje dice “¡¿Voy a 
luchar hasta el final por Avalancha?!” cuando en realidad está hablando de 
Cloud y no de sí mismo, o cuando le dicen a Tifa que “Pensé que Tifa no iba a 
llegar nunca”. Finalmente, hay frases que, las mires como las mires, no tienen 
sentido, como por ejemplo “Voy a sacar tu dinero, ¡está caliente!”. 
Aunque es posible que las traductoras no pudieran ver el juego mientras 
traducían, la mayoría de estos errores podrían haberse solucionado con un 
proceso de documentación o con una revisión más o menos exhaustiva. 
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El segundo gran motivo por el que la localización de Final Fantasy VII tuvo 
tantos problemas es el hecho de que se tradujera del inglés y no del original 
japonés. Como ya he comentado, la localización en inglés también tenía muchos 
problemas, y por desgracia la versión española incorporó la mayoría, además de 
añadir muchos otros que eran el resultado de calcos o malas traducciones del 
inglés. 
En el juego hay dos términos que se van repitiendo desde el principio. El 
primero es Soldier, que significa “soldado” en inglés y hace referencia a una 
serie de individuos que han sido sometidos a un entrenamiento especial. El 
segundo es Avalanche, “avalancha” en inglés, y es el nombre de la organización 
activista a la que se une el protagonista al principio del juego. Ambos términos 
estaban en inglés en el original japonés, por lo que es natural que en el proceso 
de localización se buscara una forma de hacer destacar más esas palabras para 
que los angloparlantes no las confundieran con los significados que suelen tener 
en su idioma. Por ello, en inglés aparecen como SOLDIER y AVALANCHE 
respectivamente, en mayúsculas. Como la localización al español se hizo a partir 
del inglés, se tradujeron esas palabras y se mantuvieron las mayúsculas 
(“SOLDADO” y “AVALANCHA”), algo totalmente innecesario. Además, en la 
mayoría de ocasiones Avalanche se convierte en “Avalancha”, por lo que ni 
siquiera hay concordancia. 
En el caso de Soldier, en la localización en inglés se introdujo otro cambio 
probablemente derivado del mismo problema: que no se confundiera SOLDIER 
con soldier o, en otras palabras, que se distinguieran claramente esos individuos 
tan especiales de los soldados corrientes. Este cambio fue convertir SOLDIER 
en el nombre de una especie de organización o fuerzas especiales, en lugar de 
ser como se llama a ciertos individuos. Este cambio también se mantuvo en la 
traducción española. 
Al igual que los errores de comprensión y calcos mencionados en la sección de 
menús, en los diálogos también aparecen ejemplos similares. Uno de los más 
famosos es cuando un personaje habla de que “tu fiesta” te está esperando. Esto 
es una mala traducción del inglés party, que en este caso no se refiere a una 
fiesta sino a tu “grupo” o “equipo”, es decir a tus compañeros. Ejemplos 
similares son malas interpretaciones de las palabras hot y cool respectivamente. 
Hot normalmente significa “caliente”, pero también se puede usar para referirse 
coloquialmente al atractivo físico de alguien, lo que en español se podría 
adaptar como “estar bueno/a”. Sin embargo, en este juego se tradujo como 
“peligroso”. En el caso de cool, que literalmente significa “fresco” pero también 
puede significar que algo es “guay”, se tradujo como “frío”. 
También hay casos como el que aparece en el fragmento que traduje, el de 
“‘Rompe-aire’, el soldado del tecno”, que hace pensar en un soldado bailando al 
ritmo de música techno, pero que en realidad es un soldado robot. 
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Todos estos errores podrían haberse evitado si la traducción se hubiera 
realizado a partir del original japonés, a pesar de que eso no es decisión de 
quien lo traduce. También se podrían haber evitado muchos problemas 
prestando más atención al contexto o simplemente contando con más 
conocimientos de inglés, o utilizando recursos para no confundir términos o 
significados. 
Para acabar, hay algunos cambios que me llamaron la atención, a pesar de no 
ser necesariamente errores. El primero es que a veces se omite una información 
pero por algún motivo se da otra que el texto original no proporciona. Por 
ejemplo, en la primera frase que menciona un “reactor Mako”, el texto original 
dice que es el “n.º 1”. La traducción española no menciona eso, pero en cambio 
añade que se encuentra en el norte de la ciudad. 
Por último, hay un par de ocasiones que pueden haber sido víctimas de la 
censura, probablemente ya existente en la versión en inglés. La primera es en la 
parte en la que los protagonistas viajan en tren y Jessie habla de que cuando se 
apagan las luces hay “tipos raros”, cuando en japonés dice claramente 
“pervertidos”. La segunda es cuando, en el bar que sirve de escondrijo a los 
miembros de Avalanche, Wedge menciona la “buena bebida” en lugar de decir 
“alcohol”. En Japón no es un tema tabú el de los pervertidos que acechan a las 
chicas jóvenes en el tren, y es muy común hacer referencias al consumo de 
alcohol en cualquier tipo de medio, pero no sería de extrañar que los americanos 
hubieran decidido censurar estos elementos en un producto que no está 




Este trabajo tenía dos objetivos principales. Por un lado, comprobar por mí 
mismo las dificultades de localizar un videojuego. Por el otro, comparar mi 
propia traducción con la oficial y con el original en japonés para poder analizar 
los problemas que hemos de suponer que surgieron durante el proceso de 
localización y sugerir posibles soluciones. 
En cuanto a al videojuego a traducir, considero que Final Fantasy VII fue una 
buena elección. Es un clásico del género RPG, uno de mis géneros favoritos, y 
realmente he disfrutado viendo los diálogos en el idioma original, apreciando 
los pequeños matices y las peculiares formas de hablar de cada personaje, y 
decidiendo cuál era, según mi opinión, la mejor adaptación para cada línea de 
diálogo. 
Como sospechaba desde el principio, la mayor dificultad de traducir un 
videojuego reside en el hecho de que es muy importante tener siempre en 
cuenta el contexto de lo que estás traduciendo. Es imposible traducir bien lo que 
dice cada personaje a ciegas, es decir sin saber qué está ocurriendo o incluso a 
quién se están dirigiendo. Cambiar el género de los personajes o malinterpretar 
el registro de una conversación son algunos de los fallos más comunes, pero son 
solo la punta del iceberg. Si no puedes ver lo que está pasando en el juego, es 
posible que malinterpretes completamente las situaciones y acabes contando sin 
querer una historia distinta a la que escribieron los guionistas. Esto, en un 
producto de estas características, es sencillamente injustificable. 
Aunque lamentablemente no he podido experimentar el proceso de localización 
en su totalidad, puesto que no contaba con un archivo que contuviera todo el 
texto del juego, ni lo he traducido entero, ni tenía ningún tipo de soporte para 
ver mi traducción en el propio juego, pienso que he logrado hacerme una idea 
de lo que conlleva la realización de un proyecto de estas características. La 
cantidad de texto es apabullante, y eso solo contando los diálogos de la historia 
principal. También hay muchos diálogos opcionales que le dan vida al mundo 
del juego y una lista larguísima de términos que se utilizan para todo tipo de 
cosas. Probablemente un jugador corriente no se confrontará con todo este texto 
a lo largo de una sola partida, pero el traductor debe adaptarlo todo. 
Traducir del japonés es complicado para un occidental debido a lo diferente que 
es en todos los sentidos. Es muy distinto al español, tanto en el sistema de 
escritura como en las estructuras gramaticales o incluso en la forma de pensar 
en las palabras (nosotros lo hacemos dividiéndolas en letras o sonidos, mientras 
que ellos lo hacen en sílabas). Además, muchas expresiones y frases hechas no 
tienen equivalentes parecidos y son más difíciles de adaptar.  
Esto es un arma de doble filo. Por un lado, traducir del japonés requiere un 
proceso distinto al que se sigue con un idioma occidental como el inglés. No es 
un proceso tan automático sino que requiere darle una vuelta a cada frase. Hay 
que descomponer cada oración quedándote con el significado y recomponerla 
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en español. Tratar de traducirlo literalmente resulta a menudo en frases sin 
sentido. Como es obvio, esto puede ser un calvario para el traductor, pero 
también puede ser de gran ayuda. Ese proceso de hacer tuya cada oración evita 
que cometas errores como calcos, por lo que el resultado final suele ser más 
natural. 
Muchos de los problemas en la traducción oficial surgieron precisamente del 
hecho de que no se tradujo del japonés sino del inglés. Las retraducciones son 
algo que hay que evitar en la medida de lo posible, y sobre todo en casos como 
este, en el que la primera traducción ya dejaba mucho que desear. Eso, sumado 
a una falta de dominio del inglés por parte de las traductoras y al hecho de 
traducir sin poder o querer prestar atención al contexto, solo podía acabar en un 
producto fallido. 
Aunque es muy poca la información que se puede encontrar sobre este tema, 
después de haber analizado la traducción oficial estoy convencido de que el 
proyecto de localización tuvo un presupuesto y unos recursos muy limitados. 
Hay muchas pruebas de ello, como el hecho de que no se tradujera a partir del 
producto original, la falta de conocimientos de las traductoras, la evidente 
omisión de un muy necesario proceso de corrección o la falta de pulido general. 
Con una revisión, por apresurada que fuera, se habrían eliminado la mayoría de 
errores. 
Es un alivio saber que hoy en día la mayoría de videojuegos que llegan 
traducidos a España lo hacen tras pasar un proceso de localización mucho más 
minucioso y cuidadoso que el que tuvo el caso estudiado en este trabajo. 
Algunas de las traducciones actuales no son perfectas, y por desgracia muchos 
juegos japoneses siguen llegando traducidos del inglés. Está claro que la 
situación ha mejorado mucho desde que salió a la venta por primera vez Final 
Fantasy VII en 1997, pero todavía queda un largo camino por recorrer. No 
obstante, estoy convencido de que poco a poco los videojuegos irán adquiriendo 
más visibilidad y cada vez más habrá más traductores competentes de japonés 
que puedan darle a estos productos el tratamiento que merecen. Y con un poco 
de suerte, en alguna de sus reediciones, puede que incluso Final Fantasy VII 
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